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★  *  X
ŞİMDİ gelelim bir başka konuya...
Geçtiğimiz hafta hem gazetelerde, hem 
televizyonlarda Sultanahmet Devan- 
vi'nden söz edildi, bizim de anılarımız 
canlandı...
Kaç isyan görmüşüzdür, kaç tahliyeye 
koşmuşuzdur, kaç kişiyi içeriye uğurlamı- 
şızdır.
Sultanahmet Cezaevi, her ne kadar bizi 
ağırlayamamışsa da meslek yaşamımızda 
yeri vardır...
★  ★ ★
YALNIZ yapılanları okudukça, televiz­
yonları seyredip dinledikçe, bundan sonra 
otel olarak kullanılacak Sultanahmet Ce­
zaevi hakkında kuşkuya düştük...
Çünkü dinlediklerimize göre 1908 Meş­
rutiyet ilanından sonra ilk Meclisi Mebu- 
san yani Millet Meclisi burada toplanmış, 
sonra burası Adliye olmuş, yanmış, ondan 
sonra cezaevi olarak kullanılmıştı...
★  ★ ★
OYSA biz çok başka biliyorduk, acaba 
bildiklerimiz yanlış mıydı?
Açtık Çelik Gülersoy'a telefonu, şunları 
anlattı:
"Karıştırıyorlar! Onların Meclisi Mebu- 
san dedikleri bina 1840'ta Padişah Abdül- 
mecid tarafından Darülfünun, yani üni­
versite olarak yapılmış, 1908'de Meclisi 
Mebusan olmuştur. Meclisi Mebusan 
1910'da Fındıklı'da şimdi Güzel Sanatlar 
Akademisi olan binaya taşınınca, burası 
Adliye'ye verilmiştir. Bina 1933'te çıkan 
yangın sonucu yanıp kül olmuştur, şimdi 
yerinde yeller esmektedir. Otel yapılacak 
olan Sultanahmet Cezaevi'nin, bu bina ile 
ilgisi yoktur. Sultanahmet Cezaevi 
1910'da tevfikhane, olarak yapılmıştır."
Çelik Gülersoy'a teşekkür ettik, demek 
bizim bilgimiz doğruymuş...
★ ★  ★
ŞİMDİ diyeceksiniz ki, Almanların tutu­
muyla, Sultanahmet Cezaevi'nin ilgisi ne?
Biz her işi kenarından, köşesinden, laf 
ola cinsinden tutarsak sonuçlarına da kat­
lanırız.
İstanbul'un göbeğinde bir binanın tari­
hini doğru dürüst araştırıp, saptayamaz­
sak...
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